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BUNUL ECONOM 
REVISTA PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE ŞI COMERCIU 
O R G A N A L : „Reuniuni i Economice d in o r ă ş t i e " ş i „Reuniuni i române de agr icul tură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an "4 c o r o a n e (2 fl.) ; jumătate an 2 cor . (1 fl.) 
Pentru R o m â n i a şi străinătate 1 5 lei pe an. 
Spre luare aminte! 
Cu 1 Iuliu v. a. c. invităm 
la abonament nou pe toţi iubito­
rii şi sprijinitorii acestei reviste. 
Abonamentele să fac prin trimite­
rea cu mandat postal a preţului de 
2 СОГ. pe 1/2 an, ori prin o corespon­
denţă cu termin de plată fixat pe i-a 
Octomvne a. c. pentru cei cari nu dis­
pun de bani gata. 
Adresele abonenţilor, ocupaţiunea 
şi locuinţa cu poşta ultimă să fie le-
gibil scrise pe mandat, ori să se pună 
nrul sub care a primit foaia până acum. 
La terminul sus arătat vom fi si­
liţi din^causß şpeşelor mart, ме le ау^щ, 
cu tiparul şi espectiţia a sista trimiterea 
foii la toţi, cari până atunci, nu-şi vor 
trimite abonamentul. 
Revista noastră se va tipări delà 
l Iulie începând numai în atâtea exem­
plare câte vor fi abonate cu bani gata. 
Apelăm deci şi de astă-dată la toti 
stim. cetitori pentru sprijin şi încura­
jare, abonând şi răspândind foaia noa-
sră în cercul cunoscuţilor lor. 
> 
Administraţiunea 
„Bunului Econom" 
F O I T A 
M Â N I A 
Mânia este o patimă şi încă mai urâtă, 
mai crudă şi mai grozavă decât oricare alta. 
Mânia este înspăimântătoare, aducătoare de 
nenorociri şi se cunoaşte la prima vedere. 
Celelalte patimi ca: pizma, ura, lăcomia, luxul, 
etc . , nu se cunosc de odată, se mai pot as­
cunde; mânia însă izbucneşte de odată, se 
întipăreşte pe faţă, străluceşte în ochi. Toate 
celelalte patimi au un fel de linişte şi sânge 
rece, mânia însă, ca şi nebunia, nu se stă­
pâneşte, e surdă la orice sfat şi judecată. 
Uită până şi legăturile de rudenie, nu e în 
stare a deosebi dreptatea şi adevărul, caută 
să se reverse spre a se îneca în sânge şi 
omor. 
A P A R E : 
In flecare Duminecă. 
Omul în mânie îşi pierde judecata. 
Ii cunoaşteţi fără îndoială chipul: 
Sângele clocoteşte în j> rul inimei sale, 
mânia îi da o faţă grozavă la văzut, înroşită 
de fierberea internă a sângelui său, ochii 
săi nu mai sunt aceiaşi, ci aprinşi şi scân­
teietori; părul zbârlit; buzele învineţite îi tre­
mură; răsuflarea îi este şuerătoare; el geme 
şi mugeşte; dă din mâini ; picoarele îi tremură; 
dinţi îi scrâşnesc. Nu cruţă pe nimeni; toate 
mădularele îi sunt unelte ale mâniei sale. 
Mânia ca şi frica ne face să vedem 
totul în negru şi unde totul este negru, nu 
se mai deosebeşte nimic. 
Am avut prilej să văd pe un om în 
mânie, sciâşnind din dinţi, cum uruie două 
pietre de moară. Era îngrozitor; ceeace m'a 
tăcut să cuget mai mult asupra acestei pa­
timi. 
Patima aceasta este înfierată atât de 
I N S E R Ţ I U N I : 
s e s o c o t e s c după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t 
Abonamentele şi inserţiunile se plătesc înainte. 
oamenii învăţat1, de fi osofi, cât şi de Sfânta 
Evanghelie, când zice: > Tot cel ce se mânie 
pe fratele său, vinovat va fi judecatei*, şi în 
altă parte: >...să nu apunl soarele întru 
mânia voastră^-. Solomon zice: « Cel târziu 
la mânie cit multă minte este, dar cel iute la 
mânie îsi ara:ă nebunia * şi *ctl târziu la 
mânie este mai mare decât un viteaz*, cum 
şi cel ce ştie să se învingă pe sine este mai 
pre sus celui ce învinge oraşele. Sfântul A-
postol Iacob zice: * Drept aceea, fraţii mei, 
iubiţi, să fie tot omul grabnic la auzit, târziu 
la vorbit, târziu la mânie, căci mânia omului 
nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu.* 
Mânia nu grăbi să o verşi asupra cuiva, 
ca să nu te căeşti; că, după cum se zice, 
căinţa din urmă cu paguba ta se curmă. 
«Mânia face sufletul să nu cunooască adevă­
rul, pentru aceea să nu te mânii fără pricină.» 
In timpul mâniei să nu faci nimic, după cum 
Despărţemântul „ASTREI" la Orăştie. 
Dupà-cum am publicat în numë­
rul trecut, despăr ţământu l »Astriei« cer 
cui Orăştiei, îşi va ţinea a d u n a r e a de 
reconsti tuire, azi Duminecă în 12 /25 
Iunie la 3 ore p . m. în şcoala sau bi­
serica rom. gr.-or. din loc. 
Având în vedere scopul cel mă­
reţ ce-1 a re Asociaţ iunea cu privire la 
răspândirea învăţăturei la poporul nos­
t ru în toa te direcţiunile, şi mai ales, 
cu privire la s tăruinţa d e a să înfiinţa 
şi susţinea şcoli de pomări t , vierit, gră­
dinărit şi al te e^oncr- f ?* de model; a p e i 
îngrijirea de a îndemna poporul să îm-
brăţoşeze mai cu deadinsul industria 
şi comerciul şi înfine de a să înfiinţa 
însoţiri folositoare cu s ta tu te speciale; 
în preajma adunărei proiectate , a ră tăm 
aci spre or ientare mai bună, agenturile 
din care să compune acest cerc, după-
cum a fost el împărţ i t în şed-nţa di-
recţiunei la 26 Iulie 1895. Eată-le: 
1. Cujir, 2 . Vinerea, 3 . Balomir, 
4. Binţinţi şi Gelmar, 6. Vaidei şi Piş-
chinţ, 7. Romos, 8. Romoşel, 9. Căstău, 
10. Sibişel şi Màgurea, 1 1 . Beriiu şi 
Sereca ) 12 . . Orăşt ioara de-jos şi sus, 
Ludeşt i , Costeşti, Bucium şi Grădişte , 
13. Dâncu-mare, mic, Mărtineşti, Tămă-
şasa şi Măgura, 14. Simeria, Toltia, 
Râpaş şi Spin, 15. Turdaş şi Pricaz, 
16. Băcăinţi, Acmar, Homorod şi Bul­
buc, 17. Geoagiu, Renghet , Fe redeu , 
18. Bozeş, Mermezeu, Băcâia, Valea-
mare, Curpeni , 19. Balşa, Mada şi Ar-
deu, 20. Atmaşel, Glod, Cib şi Nădăştia, 
2 1 . Poiana, Techerău, Valea-iepei, Por -
curea şi Voia, 22 Bobâlna. Foit, B o i u , 
Cigmău, Rapolt şi Uroiu. 
E a t ă şi câ-teva da te din viaţa ul­
terioară a acestui despă r ţ ământ : 
Membrii direcţiunei erau p e acel 
t imp: Dr. Ioan Mihu, director, Nicolae 
Vlad, Dr. Silviu Moldovan, Aurel P. 
Barcianu, Daniii David, Laurian Bercian. 
Adunăr i le genera le s'au ţ inut al­
ternat iv în fiecare an în câte o comună 
mai de frunte ale agenturelor. 
La adunarea generală din T u r d a ş 
ţ inută la 26 Sept. 1897 comitetul s'a 
ales asfel: director, Dr. Ioan Mihu, ear ' 
membri i : Ioan Mihaiu, Nicolae Vlad, 
Dr. Aurel Muntean, Dr. Silviu Moldo-
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van. Vasile Domşa, Aurel P. Barcian, 
Dr. Romul Dobo, Laur ian Bercian şi 
loan Moţa. 
Agenturi le cari s'au distins în ac­
tivitate s u n t : Şibot, Vinerea, Romos, 
Romoşel, Căstău, Cugir, Beriu, Sibişel 
Bozeş, O b , Băcăinţi, Turdaş şi Bobâlna, 
eară celelalte n'a prea dat semne de 
viaţă. 
In anul 1 8 9 8 adunarea generală 
proiectată la Bozeş nu s'a pu tu t ţ inea 
din causa indiferentismului inteligenţei 
d e acolo. 
După-ce directorul acestui despăr­
ţământ la 2 5 Maiu 1898 şi-a înaintat 
dimisiunea, în decursul acestui an mer­
sul afacerilor, a s tagnat până la 26 
Febr . 1899, când la insistenţa mem­
brului Vasile Domşa s'a pu tu t coaduna 
în şedinţă membri i : loan Mihaiu, Nico­
lae Vlad şi Laurian Bercian. 
Cu aceasta ocaziune s'a consta ta t 
că dl director Dr. loan Mihu a notifi­
ca t irevocabil abzicerea sa şi că deşi 
a tost rugat repeţi t de a revoca abzi­
cerea şi a primi din nou conducerea , 
toa te demersuri le în causa aceasta, au 
fost zadarnice. 
In urma acestora conducerea pro-
visorică a afacerilor s'a încredinţat vice­
preşedintelui. Comitetul a mai ţ inut 
şedinţe la 5/VIII. 21 S i p t e m v r i e şi 
14 Octomvrie 1899, eară adunarea ge­
nerală s'a ţ inut la 3 /15 Octomvrie 
1899 în comuna Vaideiu cu frumos 
résultat . 
Aici s'a reconstituit comitetul ale-
gându-se de director protopresbiterul 
Vasile Domşa, ear membri i : A. P . Bar-
cianu, Dr. Romul Dobo, Petru Belei, 
si Laurian Bercian. 
nci odată nu vei pleca pe mare în tiropu 
furtunei. Iartă deci, nu te răzbuna. 
Mânia prosteşte şi pe cei înţelepţi şi 
chiar pe Domnitori, cum zice poetul D. 
Bolintineanr : 
» Mulţi vrăjmaşi au Domni, însă cel 
mai rău. Este crrar mânia sufletului său.« 
Frumos traduce dl G. Coşbuc din limba 
sanscrită, arătând cât ţine mân a la oameni : 
«Mânia 'n oamenii cei buni 
>Se naşte moartă, se topeşte; 
»In cei cu minte-un ceas trâeşte; 
>In semidocţi trăeşte lüni. 
»Trei ani în prostii cei din gloată, 
>Iar în mişei viaţa toată.» 
Leacul cel mai bun în potriva mâniei 
«ste mintea şi judecata dreaptă. Să ne ferim 
a judeca după simple bănueli şi de a crede 
lesne ceeace ni se spune, căci sunt atâţia 
Pe lângă şedinţele comitetului s 'au 
mai ţ inut adunări generale cu rezultate 
bune în comunele : 1 Romoşel, la 8 Nov. 
1900, 2 Bobâlna la 21 Nov. 1 9 0 1 , unde 
s'a arangiat o expoziţ ie ţ ă răneasca ad­
mirabilă în f r u m s e ţ i industriei de casă 
a femeilor din Foit şi Bobâlna. Cu o-
caziunea aceasta s'a împărţi t exponen­
telor premii în valoare de 4 3 cor. 3 O-
răştie, la 6 Novemvrie 1902. 
In anul 1903 activitatea comitetu­
lui, cu regre t t rebuie să o spunem şi 
aici, a fost paralisată de a mai ţinea 
adunarea generală cu succes şi reuşită 
bună, mai vârtos din causa stărei în­
corda te a spiritelor sociale din Orăşt ie 
în urma mai multor neajunsuri şi velei­
tăţi locale, de cari au suferit şi alte 
cent re remâneşti mai mari şi mai în­
semnate decăt Orăşt ia. 
In urma acestora, comitetul şi di­
rectorul la adunarea generală ţ inută to t 
în Orăşt ie la 6 Nome vrie 1904, şi-a de­
pus mandatul rapor tând şi comitetului 
central despre cele-ce a premers şi des­
p re starea faptică în care se află acest 
despăr ţământ . Astfel adunarea aceasta 
care din întâmplare a consta t abea 
din 8—9 membrii inteligenţi la propu­
nerea comisiuneu loan Moţa, Nec. An­
drei, Ilie Popoviei, Dr. Romul Dobo şi 
loan Vulcu, aleasă pentru candidarea 
noului comitet, a proclamat de direc­
tor pe dl Dr. Vaier Moldovan, advocat 
în Turda , carele de sine înţeles nefiind 
din Orăştie, însă pe acel t imp op tând 
de a s e face orăştian şi fiind şi présent 
la adunare , a primit directoratul oferit 
Ia informaţiunile da te din par tea co-
misiunei. 
După ce însă dl Dr. Moldovan ulterior 
s'a hotărît de a nu veni cu locuinţa la 
oameni cari mint ca să înşele, şi sunt atâţia 
alţi cari mint pentru că sunt înşelat'. 
Francezul spune că mânia trece zicând 
alfabetul; ear un proverb turces: sfătueşte : 
»Când simţi că eşti pe tale de a te mânia 
taci, şi încă a'tul: »Cnnd te simţi mânios şi 
eşti în picioare, stai jos şi dacă tot nu-ţi trece, 
sileşte-te să râzi«. 
Să ne silim dar să vedem în dotdeauna 
lucrurile supărătoare în bine, să depărtăm 
toate gândurile cari sporesc mâhnirea, amin-
tindu-ne pe toate cele cari o pot uşura. Fă­
când astfel ajungem încet-încet de prinejem 
obiceiu, — ne obicnuim a ne stârpi mânia 
— şi obicieiul se face pornire firească, feri­
cită şi pentru noi şi pentru cei din jurul nostru. 
„Albina" Al. Miculescu, 
preot. 
Orăşt ie şi şi-a înaintat dimisiunea, com-
centr. din Sibiiu a însărcinat cu recon­
stituirea acestui despăr ţământ pe se­
cretarul al Il-lea dl loan L ă p e d a t . 
Aces te sunt pe scurt fazele prin 
cari a t recut despăr ţământu l Orăştiei 
delà anul 1895 şi până azi. 
Dorinţa noastră este, ca geniul 
bun al tu turor factorilor şi membri lor 
cu intenţiuni curate, să afle un mod d e 
deslegare, aşa zicând, ideal, pentru a 
întruni câţi-va bărbaţ i inteligenţi din 
acest jur la o conlucrare cât mai mănoasă 
pentru ajungerea scopurilor măre ţe ce 
le are Asociaţ iunea pent ru înaintarea 
poporului nostru. 
D z e u să a jute! 
Expoziţia „Asociaţiunei". 
De as tăda tă voim să a t r agem a-
tenţiunea cetitorilor noştri asupra uneia 
dintre cele mai impor tan te părţi din 
viitoarea expozi ţ iune a »Asociatiunei« 
şi s ă i rugăm să sprijinească cu totdin-
adinsul aceasta frumoasă în t repr indere 
care va fi un titlu de onoare pen t ru 
înt reg poporul nostru din această ţeară . 
Partea etnografică. 
Desp A. Situaţfanea geografică, viaţa comunală 
şi casele Românilor din ţară. 
S e c ţ . I. S i t u a ţ i u n e a g e o g r a f i c ă . 
( § 1 . ) 1. O hartă etnografică a 
Ungariei, după posibilitate în relief, va 
prezenta teri torul locuit de Români . 
Comitatele cu poporaţ iune românească 
se vor distinge prin o coloare mai vie, 
în diferite nuanţe după proporţ ia din­
t re locuitorii români şi neromâni ( 0 — 2 5 , 
2 5 — 5 0 , 5 0 — 7 5 , 7 5 — 1 0 0 % ) . 
Se vor e x p u n e apoi şi alte ha r t e 
etnografice, în diferitele ediţiuni dispo-
^ e d e a copila. 
Şedea copila în grădină 
Pe iarba verde, intre peri, 
Era frumoasă ca o zină 
De şasprizece primăvări. 
S'avea în poală multe peie , 
Şi 'n sîn avea vo câteva, 
Dar 'iată tăt-frumos le cere 
Şi să aşază lângă ea. 
Ea, scumpa, 'n sîn î ş i bagă mâna 
Şi-i scoate una mai întîi 
Apoi î-i scoate încă una, 
Apoi mai două şi mai trei... 
El, hoţu-i fură-o sărutare. 
Şi cu plăcute suveniri, 
Se perde vesel p'o cărare 
Sugându-şi buzele subţirii 
loan Tripa. 
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nibile, cari vor a ră ta teri torul ce-1 ocupă 
în t reg elementul românesc . 
(§ 2.) 2. Tablouri grafice vor pre­
zenta cuota Românilor în popora ţ iunea 
ţării şi în compara ţ ie cu celelalte po­
poa re conlocuitoare, apoi creş terea nu­
mărului lor după recenzementele ce să 
fac din 10 în 10 ani . 
Pen t ru aceste tablouri se vor lua 
d e bază date le oficiale ale serviciului 
statistic al ţării, după publicaţiunile edi­
t a t e de aceasta. 
(§. 3). De procurarea har telor şi 
date lor necesare, p recum şi d e aranja­
rea acestui despă r ţ ământ va îngriji bi­
roul Asociaţiunii. 
S e c ţ . II. V i a ţ a c o m u n a l ă . 
(§ 4). 1. Partea istorică. Aici se 
vor e x p u n e : 
a) d o c u m e n t e şi d ip lome vechi, ce 
privesc istoria comunelor , mai cu samă 
înfiinţarea şi privilegiile lor precum şi 
fazele mai însemnate prin cari au t re ­
cut e l e ; apoi s tatute , concluze (hotărîri) 
conspecte , registre, matricule, raţiocinii, 
b u d g e t e şi alte documen te vechi despre 
organizarea comunelor , funcţionarii şi 
reprezentanţ i i lor, despre familiile şi 
locuitorii lor, despre edificii, vite, etc., 
desp re impozite, t axe şi alte contribuiri co­
munale , cu deosebire despre contribuiri 
pent ru scopuri culturale şi filantropice, 
d e s p r e s tarea instrucţiunii, etc. , în fine 
planuri şi conscripţiuni (ocolniţe) vechi 
ale comunelor ; 
b) acte , s ta tu te şi alte documen te 
despre ţehuri şi tovărăşii (însoţiri) co­
munale de odinioară, despre ramii de 
industr ie şi negoţ, ce au pur ta t locui­
torii lor şi în genere despre ocupaţiu-
nea locuitorilor; 
c) obiecte vechi, cari privesc viaţa 
şi obiceiurile din t recu t (embleme, stea­
guri, lăzi, răvaşe, table sigile, uniforme 
etc.,) în fine 
d) tablouri vechi cu vederi ale co­
munelor şi ale eventualelor fortăreţe 
(cetăţui , întărituri) ce au apar ţ inut lor. 
(§. 5.) 2 . Stările actuale. 
a) din fiecare despă r ţ ămân t al Aso­
ciaţiunii cel puţ in câ te un tablou foto­
grafic al unei comune caracterist ice 
d e pe teritorul său, prezentând vederi 
genera le ori o s t radă sau piaţă prin­
cipală cu grupuri de popor (acestea 
eventual şi în tablouri separa te ) ; 
b) planuri ale comunelor şi ale ho­
ta re lo r lor după starea de azi; 
c) d a t e şi ilustraţiuni despre insti-
tuţiuni comunale filantropice, culturale 
etc . (despre spitaluri, azile d e săraci şi 
d e copii, desp re şcoli, despre fonduri, 
ce servesc acestea scopuri despre reu­
niuni, etc). 
T o t în secţ iunea aceasta se vor 
e x p u n e monografii, tipografii şi istorii 
ale comunelor şi oraşelor, diplome de 
nobili, etc. 
* 
(§. 6.) Despăr ţăminte le Asociaţiunii 
sunt recerca te a procura în cadrul bud­
getelor lor tablourile fotografice amin­
tite sub p . 2 a); mai depa r t e sunt invi­
t a t e ca în scopul colectării obiectelor 
înşirate sub celelalte punc te ale acestui 
capitol să se adreseze Ia primăriile res­
pective membrii din primăriile acelor 
comune şi oraşe, delà cari se poa te 
spera, că vor participa la expoziţie, pre­
cum şi la alţi bărbaţi , sari sunt în po­
sesiune d e asemenea obiecte de expus, 
sau pot exope ra expunerea lor. 
(§. 7.) Cu aranjarea şi înzestrarea 
acestui despă r ţ ămân t se încredinţează 
dl Stefan Stroia. 
S e c . III. C a s e l e ţ ă r a n i l o r r o m â n i . 
(§. 8 ) Pentru această secţiune se 
va cere delà fiecare despăr ţământ al 
Asociaţiunii : 
1. Fotografia cel puţin a unei case 
ţărăneşti mai caracteristice, cu zidirile 
laterale şi eventua l cu un plan al intra­
vilanului întreg. 
Casele vechi (de pes te 100 ani) 
câte se mai găsesc, se vor fotografa 
pentru expoziţiune, a tâ t în total i tatea 
lor, cât şi detaliile mai caracterist ice. 
După posibilitate se vor comunica nu­
mirile obicinuite în comună pentru sin­
gurat icele părţi ale construcţiunii, apoi 
da te despre vechimea caselor. 
Planuri de case ţărăneşti . 
* 
(§. 9.) Pen t ru teritorul unde »Aso-
ciatiunea« nu are despăr ţăminte , se va 
face un apel la alte instituţiuni şi even­
tual şi la particulari, în ori ce caz şi 
la adresele u r m ă t o a r e : 
a) pent ru comitatul Arad la Aso-
ciatiunea« aradană ; 
b) pent ru Maramurăs la Asociaţi-
unea de acolo; 
c) pent ru districtele fostului con 
finiu militar la comuni ta tea de avere 
din Caransebeş şi la reprezentanţe le fon­
durilor grăniţăreşt i din Năsăud şi Sibiiu. 
Ca tablourile fotografice ce se vor 
expune, să se prezinte uniform, toa te 
fotografiile ce să vor face anume pentru 
secţiunile II şi III ale despăr ţământului 
A . al expoziţiunii, vor avea următoa­
rele dimenisiuni: 
înălţime 26 cm. 
lărgimea 31 cm. 
şi se vor t r imete în câte 2 ex, necar­
tonate . 
De aranjarea secţiunii III va îngrijii 
biroul Asociaţiunii. 
Delà renn, de agr ic . d in comit . S i b i i u . 
Invitare. 
La Invita'ea fruntaşilor comunei De­
barca comitetul cenlral al „Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiu" va ţinea 
Duminecă la 2 Iulie n. c. in această co 
mună o 
întrunire agricolă, 
la care se va vorbi despre cultura viilor, a 
pomilor şi a albinelor cum şi despre însem­
nătatea însoţirilor de credit săteşti sistem 
„Raiffeisen." 
La întrunire se invită toţi membrii si 
sprijinitorii Reuniunei noastre agricole. 
Sibiiu, 17 hinie P . 1905. 
Comitetul central al „Reuniunii române de 
agricultură din comitatul Sibiiu1'. 
Fant. Lucida Vie. Torddşianu 
président. secretariu. 
D e l à 
„Renninnea de agr icul tură din c. T i m i ş " 
Mij loc i r ea d e luc ru p e n t r u l u c r ă t o r i i 
d e c â m p . 
D e când Reuniunea de agr icul tură 
din comitatul Timiş a fost încredinţată 
cu agendele mijlccirei municipale a 
lucrătorilor de câmp, adecă delà înce­
putul anului 1904, mijlocirea de lucru 
pentru lucrătorii de câmp în comitatul 
Timş arată progrese foarte frumoase. 
In comitatul Timiş sunt în présent în 
diferitele districte şi comune 5 5 mij­
locitori de câmp denumiţi din pa r t ea 
administraţiunei comitatense. Cu t o a t e 
acestea Reuniunea de agricultură din 
Timişoara ca mijlocitor municipal al 
comitatului a trebuit se lupte la înce­
put cu o mulţime de greutăţi , pent ru 
că mijlocitorii comunali erau mai puţin 
experţi , pent ru a da ajutorul corespun­
zător Reuniunei din Timişoara la reali­
zarea în viaţa pract ică a acestei întoc­
miri de mare însemnătate . Cu ajutorul 
primării lor comunale însă, cu cari Reu­
niunea are legătură telefonică, Reuniu­
nea a fost în s ta rs de a aduna toa te da­
tele punctuos şi a întră în legătură cu 
proprietarii mari şi întreprinzători (d. e. 
pent ru regularea rîurilor şi teri toarelor) 
şi a asigura aşa lucrătorilor săraci din 
comitat lucru pe t imp mai îndelungat . 
Delà 1 Maiu 1904 până în prezent 
mijlocirea lucrătorilor prin Reuniunea 
de agricultura a percurs precum ur­
mează : 
1. Reuniunea a stat în legătură 
în J20 de cazuri cu mijlocitori streini 
(din alte comitate) . 
2. Secţiunei pent ru lucrători de 
c â m p a ministrului de agricultură Reu­
niunea a făcut cu totul 3 5 rapoar te în 
scris. 
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Reuniunea a mijlocit pentru 2640 
lucrători săraci lucru, d int re cari 1220 
lucrători au aflat ocupaţ iune pentru t imp 
mai îndelungat la lucrările întreprinse 
cu ajutor de stat , la edificarea căilor 
ferate, respective la repararea drumuri lor 
de ţa ră din Varadia, Klopodia, Surduc, 
A r a n y á g şi Margitfalva, cari toa te să 
află în comitatul Timiş 
F ă c â n d asemănare cu mijlocirea 
lucrătorilor d e câmp înainte d e anul 
1904, t rebue să constatam, că mijloci­
rea lucrătorilor a tăcut în t impul din 
u rmă un progres foarte mare şi cu 
d r e p t pu tem spera, că în viitor va lua 
aceasta insti tuţiune ex t indere tot mai 
m a r e spre binele poporului sărac şi 
sp re împedecarea emigrării la America . 
Ca mijlocitor municipal funcţio­
nează din par tea »Reuniunei de agri­
cultură din comitatul Timiş* directorul 
general al Reuniunei, dl Bruno de Put-
tere-Pottiers, ear cu conducerea birou­
lui centrai pentru mijlocirea lucrători lor 
d e câmp este încredinţat referentul Reu­
niunei, dl Nicolae Iancu. 
Ambii au primit din par tea minis 
trului de agricultură expres iune de re­
cunoşt inţă pentru acţiunea aceasta fru­
moasă, ca re a a ră ta t resul tate mai 
frumoase, ca în celelalte comita te din 
ţa ră . 
Ins t i tu tu l internaţ ional de agr icu l tură . 
Protocolul semnat de delegaţii, cari 
au part icipat la conferinţa internaţională 
d e agricultură ţ inută la Roma, conferinţă 
la care şi Austro-Ungaria şi România 
au fost reprezenta te , să compune din 
zece articole care regulează organizarea, 
scopul şi modul de funcţionare al in-
stitului. 
Articolele mai principale hotărăsc : 
Institutul internaţional este o in­
st i tuţiune de Sta t cu reprezentanţ i aleşi 
de fiecare guvern şi să compune dintr 'o 
adunare generală şi dintr 'un comitet 
pe rmanent . 
Adunarea generală dirige institutul 
internaţional, aprobă proiectele pregăt i te 
d e comitetul pe rmanen t asupra organi-
zărei şi funcţionarei institutului, stabileşte 
cheltuielile şi aproba socotelile. 
Comitetul pa rmanen t exerci tă func­
ţiunile de putere executivă a institutului. 
Acest comitet se compune dintr 'un 
de legat pent ru fiecare S ta t aderent , 
da r ' un delegat poa te reprezenta şi mai 
mul te guverne, cu condiţ iune totuşi ca 
numărul total al delegaţilor să fie cel 
puţin 15. 
Lucrări le institutului internaţional 
consista în: studiarea, publicarea şi co­
munica rea la cei interesaţi, cât mai re ­
p e d e posbil statisticele privi toare la 
cu l tură , la producţ iunea animală şi ve ­
getală, comerţul producte lor agricole 
preţurile diferitelor pieţe, salariile, boaiele 
cari se referă la agricultură, modul cum 
să propagă, teritoriile cari sunt bântu i te 
şi remidiile pentru combate rea lor. El 
se va mai ocupa cu toa te chestiunile 
ce privesc cooperaţ iunea, asigurările şi 
creditul agricol, ca şi de a obţine a-
p r o b i r e a guvernelor la acele propuneri 
t inzând la protecţ iunea intereselor co­
mune, agricultorilor şi la îmbunătăţ i rea 
stărei lor. Toa te chestiunile privitoare 
la interesele economice, la legislaţiunea 
şi administraţia internă a diferitelor S ta te 
sunt excluse din compet inţă Institutului 
internaţional. 
Celelalte articole ale protocolului 
privesc organizarea interioară şi regu-
larea modului de cooperare a Statelor 
pent ru întreţ inerea Institutului. 
Ca complectare mai adaugem, că 
la acest congres internaţional ce s'a 
încheiat Mercurea t recută, România a 
fost reprezenta tă prin delegaţii Cornel 
V., Roman, M. Cantacuzino şi Şuţu, 
profesori la şcoala de agricultură delà 
Herestrău. La banchetul dat în palatul 
regal în ziua închiderii congresului de­
legaţii României au fost înpărtăşiţi d e 
cea mai înaltă distincţie: au fost invi­
taţi de regele să ocupe loc la masă 
la d reap ta şi la s tânga sa. 
, ,Deşteptarea." 
Gultura cucuruzului. 
— — 
L a t impul seu s'a publicat în re­
vista noas t ră modul cum e de a se 
sămăna cucuruzul (păpuşoiu, porumb), 
şi s'a r ecomanda t sămănatul în rândur i 
cu maşina ori în lipsa acesteia în rând 
pe brazde. 
Acum am trecut şi peste săpatul 
întâiu şi începem la al doilea. 
După obiceiul nost ru mulţi agro­
nomi dau înainte cu lucru şi dacă au 
isprăvit şi săpatul (prăşitul, moşoroitul) 
de al doilea se odichnesc şi aş teaptă în 
linişte sé vie toamna ca sâ-şi umple 
sacul. 
Aces t fel de înaintare e cât să 
poa te d e neraţ ional şi fără d e minte, 
pentru că cultura cucuruzului nu să cu­
pr inde de al săpa de două ori aşa de-a 
valma cum vine şi cum poţ ; , ci culti­
varea cea bună e aceia când porţi de 
grijă ca pământu l cu cucuruz să fie t o t 
deauna săpa t şi lucrat astfel ca să ră­
mână fir de fir curat şi pe urma săpă­
turi să nu pr indă şi să nu se facă bu-
rueni netrebnice cari îl împedecă de 
a creşte. 
Cel ce are în vedere aceasta şi lucră 
raţional, va şti d e sigur alege t impul 
când şi d e câ te ori t rebuie săpat şi 
prăşit cucuruzul, pentru-ca bună roadă 
să rodească şi aş teptarea să nui fie za­
darnică. 
Când odată cucuruzul a ajuns la o 
m ă r i m e în care el e s tăpân peste bu-
rueni şi îşi poate lua având de creş­
tere liberă, atunci n 'avem de a ne t e m e 
că nu să va face. De sine înţeles când 
pe lângă îngrijirea bunà a cult ivatoru­
lui urmează un mers regulat al naturei 
şi al darurilor delà Dzeu, pent rucă în 
astfel de împrejurări cucuruzul este care 
răsplăteşte mai bine osteneala omului 
cu recoltă îmbelşugată. 
Pământu l din Bacica de pes te Da-
nâre, s. e. lucrat d u p ă un sistem nou, 
numit Hermán , p roduce delà un jughăr 
în termin de mijloc câte 2 0 — 3 0 măji 
metrice, pe când pământu l nostru abea 
aduce 12 măji. Ce diferinţă sau deo­
sebire colosală es te aceas ta ! 
Şi rezultatul nu vine atâ t delà bu­
nă ta tea pământului, cât vine mai vâr­
tos delà lucrarea şi săparea lui în m o d 
raţional. 
După sistemul lui H e r m a n cucu­
ruzul să sapă şi de trei ori dacă pă­
mântul aşa cere. In lipsă de muncitori 
ei pr ind calul la un plug de săpat şi-1 
duc printre brezdele cucuruzului. As t ­
fel lucrul m e r g e cu iuţală mare, şi cu-
cucuruzul e ţ inut în rânduială bună 
pană să în tăreş te şi să face s tăpân în 
locul pe care e pus. După acest sistem 
ei nici nu mai adună sau îngroapă cu­
curuzul la a două săpătură aşa cum 
să face pe la noi, ci lucrul de căpe ten ie 
e ca să fie curăţ i t d e burueni căci numai 
aşa poa te creş te şi da înainte. 
A m comunicat aceste ca să ne ştim 
şi noi cât mai bine or ienta la lucrarea 
şi cultivarea cucuruzului, carele la noi 
în Ardeal es te cum zicem : »talpa ţării» 
şi c redem că şi aici prin o lucrare mai 
raţională a m putea ajunge cu uşurinţa 
ca să căpă tăm delà un jugăr cel puţin 
2 0 măji metr ice . 
Is tor icu l gândaci lor de mătasă . 
(Urmarre şi fine.) 
Prin secolul VI împăratul Iustinian 
însărcina doi călugări, d e a cău ta şi 
a aduce sămânţa de gândaci şi d e 
duzi albi. Călugării şi-au îndeplinit g reaua 
lor misiune, de altfel într'un mod d e s ­
tul de ciudat. S e zice că sămânţa ar fi 
pus'o în bastoanele lor ca re e rau sco­
bite în interior de t eamă să nu'i pr indă, 
fiindcă în China se pedepsea cu moar­
tea acela care ar fi avu t îndrăzneala 
să expoar t e sămânţa din ţară. 
Iustinian primi cu cea mai mare bu­
curie această impor ta ţ iune şi o încuraja 
foarte mult, aşa că manufactura ajunse 
în floare în Atena , Teba şi Cor inth . 
Acest izvor de bogăţ ie să întinsă în to t 
imperiul Bizantin. Peloponezeul vechiu 
sau actuala Morea, a cărei climă es te 
foarte priincioasă culturei duzilor, e s t e 
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d e atunci cultivat c.u duzi ; de unde a 
şi căpăta t dudul numele delà cuvântul 
latinesc morus . 
Din momentul căderei imperiului bi­
zant in dudul şi viermii d e mătase se 
răspândiră în toată Europa . 
In Sicilia, Spania şi F r a n ţ a era în 
floare cultura gândacilor de mătase prin 
secolul al XVIII, sau cam pe la anul 
1 7 8 9 . 
Celelalte s ta te europene geloase de 
înflorirea acestor ţâri, au căuta t a in­
t roduce şi ele această preţioasă r amură 
d e producţ iune. 
In ţara noastră cultura viermilor de 
mătase e foarte veche. Viermii aduşi 
oda tă în Constant inopol s'au răspândi t 
în toa te ţările supuse imperiului B zantin ; 
apoi au fost aduşi şi la noi se c rede 
de nişte călugări din Grecia înaintea râzb 
lui Napoleon I. cu Ruşii ( 1 8 1 2 ) ear în Ro 
mânia înaintea epocei Fanarioţi lor Un ma­
re avântluase sub domnia lui i k r b u Ştirbei 
aşa că pe la anul 1 8 6 3 producţ iunea 
mătăsei să urca la valoarea de 3 şt ju­
mă ta t e milioane coroane dar nu s'a 
pu tu t menţine din cauza unei boli de 
care sufereau vermii, care apărură şi 
la noi. Mai întâiu această boală se ivi 
în F ran ţ a p e la anul 1 8 4 9 din care 
cauză se descurajară toţi cultivatorii. 
S'au încercat diferite mijloace pen t ru a 
scăpa vermii de boală, însă toa te fură 
zadarnice . Singurul mijloc ce le mai 
rămăsese era de a cumpăra sămânţa 
s trăină din Spania, Grecia, Turcia şi 
Român ia ; Dar nici cu acest mijloc nu 
s e reuşi, căci şi această sămânţă nu după 
mult t imp se infectă şi vermii mureau 
ca şi mai înainte. Cauza era că specu­
lanţii necinstiţi in t roduceau în ţa ra lor 
s ă m â n ţ ă străină şi bolnava pe care 
apoi o vindeau în s t ră inătate d rep t să­
mân ţă din ţara lor, cum s'a întâmplat 
şi la noi. 
Pe la anul 1 8 6 6 creşterea viermilor 
începu a decădea încetul cu încetul, aşa 
că ţăranii noştri astăzi numai cultivă ; 
d e cât numai pent ru borangicul strict 
necesar lor, iar nici de cum a mai a ; 
face comer ţ cu el. Spe răm însă că cu
 ( 
t impul această boga tă industrie îşi va j 
lua iarăşi avântul din t recut . 
D. Vasiliu. 
P R O G R A M A 
festivă a încheierei an şcolar delà şcoala 
cap . gr.-or. rom. din Orăştie, ce sé va per-
curge Dum. în 25 Iunie n. a. c. delà 
4—5 ore p m. 
1. «Doamne tu ne-ai ajutat«, cor 
d e T. Popovici. 
2 «t 'ovestea unei păsăruice«, poé­
sie de Alexandri . 
3 . »Pasare galbenă'n cioc«, cór 
d e N. Stoicovici, 
4 . «Ţiganul şi puşca«, anecdotă 
•de Speranţă . 
5. Dialog. 
6. »Oaia«, cor d e Vorobchievici. 
7. «Nici un ac delà j idan«, poé­
sie de Speran ţă 
8. Trialog. 
9 . »Cantec de pr imavara«, cor 
de T. Popovici. 
10 . Papricaşul naşului, anecdo tă d e 
Speranţă . 
11 «Ţăranul şi ocheiarii, poésie de 
I. Popovici. 
1 2 . «Vivat ţ a ra mea«, cor de T. 
Popovici. 
13. «Urmarea limbutiei« de An­
ton Pan. 
1 4 «S'a scremut muntele«, de I . 
I. Popescu. 
15. »Eu mi-s, esc şi sunt român«, 
de I. Dariu. 
16 . «Marş vanatoresc«, cor d e T. 
Popovici. 
Esamenul formal cu elevii şi ele­
vele delà asilul nostru confesional gr.-or. 
rom. din Orăşt ie se va ţinea Duminecă 
în 2 Iulie n. 1 9 0 5 delà 4 — 5 ore p. m. 
în localul asilului, sub conducerea in­
structoarei d-şoare Leont ina Muntean. 
Ctt t шш im Івше. 
Războiul ruso-japonez, după cum 
vin ştiriile mai nouă delà Pe te r sburg 
n 'are să înceteze aşa curând pentru că 
ţarul cunoscând acum toa te condiţiunile 
de pace oferite de japonezi a declarat 
hotărâ t că nu le primeşte. 
Din Waschin ton la 21 Iunie s ă d e -
peşează, că în cercurile oficioase să vor­
beşte deja despre unele petractăr i în 
privinţa armistiţiului de arme, (odichnă 
de răsboiu) în Mandjuria. Delà P e t e r s ­
burg în 21 Iunie să telegrafiează că a 
primit ştiri telegrafice delà comandantu l 
Linevici din Manciuria despre un nou 
atac al japonezilor prin care ar fi ocu­
pat unele posiţiuni la Sianosusi Pomalint . 
»Daily Telegraph« din Tokio ves­
teş te că japonezii, înaintează biruitor şi 
că a rmata rusească de două părţi es te 
încunjurată fiind că iaponezii d ispuneţ i 
Y2 de milion de oameni mai mult de 
cât ruşii. 
Conjruaţiune împotriva Ţarului. 
Cetim în Budapesti hirlap că după 
o te legrama dată delà Pe te rsburg la 
Brüssel la 2 1 luniu, nu este eschis de 
a să arăta nemulţumiri le şi în faptă în 
contra ţarului la cercurile înperiale, de 
oarece aceste cercuri sub conducerea 
lui Pobjedonoscdv urzec complot şi con­
juraţ ie î npotriva ţarului, voind să a d u c ă 
pe t ron un alt mare prinţ în locul lui. 
In Svedia şi Norvegia s'a ivit un con-
conflict în uurma căruia regele Oscar 
II al Svediei a încetat de a fi recunos­
cut ca rege. 
NOUTĂŢI 
Doliu de curte. In urma morţii Ar-
chiducelui Iosif înmormântat Luni în cripta 
familiară din Buda, Maiestatea Sa împăratul 
şi regele Francise Iosif fiind présent Ia înmor­
mântare, a dispus doliu de curte pe durată 
de 30 zile delà zioa înmormântării. Telegra­
ful român aminteşte că la vestea despre tre­
cerea din viaţă a archiducelui, Esc. Sa Inalt-
preasfinfitul archiepiscop şi metropolit Ioan 
Meţian în numele episcopatului bisericei gr. or. 
romane din Uogaria şi Transilvania a adre­
sat M. Sale omagială adresă de condolenţă 
prin cancelaria de cabinet. 
* 
f Silvia Cirlea n. Rusa. Cu adâncă 
părere de rău înregistrăm ştirea, că doamna 
Silvia Cirlea n. Rusu, soţia dlui Mikaiu Cir­
lea, notanu public regesc în Abrud, deputat 
sinodul şi congresual, după un morb greu, 
în etate de 42 ani, împărtăşită cu ss. sacra­
mente, în 13 Iunie a. c. a încetat din viaţă 
Rămăşiţele pământeşti ale defunctei au fost 
transportate la Vidrasău, unde în 16 I. c. 
Ia oarele 6 d. a. a fost depuse spre vecin 
că odihnă în cripta familiară. 
f Sabina Шапіи, sora domnilor advo­
caţi cu bun nume, Dr. luliu Maniu şi Dr. Cassiu 
Maniu, a decedat după lungi şi grele sufe­
rinţe în Blaji, la 53 Iunie 1905 sara la 10 
ore, provăzută fiind cu ss. sacramente ale 
moribunzilor. Aşezarea spre vecinică odichnă 
a rămăşiţelor pământeşti s'a întâmplat în 15 
Iunie 19Э5 d ípí ami iz' Ia 4 ore în cîmiterul 
comun din Blaj. 
Numire bisericească. Majestatea Sa 
confirmând înaintarea Rev. Domn Nicolae 
Nestor la gradul de canonic cancelar în ca­
pitolul gr.-cat al Lugoşului, în locul devenit 
astfel vacant a numit pe rev d-n George Te-
lescu, protopop gr.-cat. în Arad. 
* 
Accidentul vaporului 'Princi­
pesa Mariw. In ultima cursă, ce a fâcut'o 
vaporul „Principesa Maria< îrtre Smirna— 
Constanţa s'au incendiat amândouă maşinile 
vaporului aşa că pe o furtună grozavă ce-1 
ajunse în marea Marmara, » Prin c pesa Maria< 
numai eu enorme dificultăţi a putut să între 
în portul din Constantinopo'. Comandantul 
vasului, maiorul Guchi a raportat despre 
aceasta inspectorului serviciului maritim, care 
a trimis numai de cât vaporul »Romania« 
la Constantinapol, ca să aducă posta şi pa­
sagerii la Constanţa Intr'aeea însă reparându-
se în Constantinapol avariile, vaporul «Prin­
cipesa Maria« a plecat spre Constanţa şi a 
întâlnit în cale pe > România* cu care schim­
bând semnele convenţonale, a făcut'o să se 
întoarcă. «Principesa Maria« a sosit la timp 
în Constanţa, aşa că pasagerii n'au scăpat 
trenul expres. 
* 
O Invitaţie ciudată. Agenţia Reu­
ter este îeformată din Cifu, că Japomzi au 
invitat casele de comerciu europene şi ame­
ricane să plece din Fort-Arthur, luându-şi 
toate mărfurile. 
* 
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Advertisare emigranţilor. Cetim 
în «T. R.» Din loc oficial se publică urmă­
toarele: In timpul din urmă s'a răspândit In 
public părerea, deosebi prin comunicaţiunile 
unor ziare din provincie, că guvernul ungar 
ar fi dat concesiune, ca emigraţii la America 
să poate face călătoria şi pe la Brema, şi că 
paspoartele sunătoare pentru călătoria pe la 
Fiume acum ar fi valabile şi pentru călătoria 
de la Brema, dacă emigrantul are deja biletul 
de vapor pentru Brema. Fiind-că părerea 
aceasta e de tot greşită şi aptă a duce in 
rătăcire pe cei interesaţi, facem cunoscut 
publicului, că guvernul ungar nu a dat o ast­
fel de ordinaţiune, ori dispoziţiune modifi­
catoare. 
* 
Cea mai mare fericire pe lume 
e sănătatea şi mulţi au jertfit averi întregi, 
ca să şi-o câştige, dar' de cele mai multe 
ori înzădar. Deci inventatorul crucii duple elec-
tro-magnetice R. B. nr. 86967, dl Albert Mül­
ler în Budapesta V, Vadász-utcza 42/G, a 
pus la disposiţia lumii bolnave aparatul său, 
e ştiut, că numai aceasta e în stare să ajute 
acolo, unde alte mijloce nu mai pot; ceea-ce 
documentează din nou şi următoarea scrisoare 
de recunoştinţă: „Preastirnate die Müller! De 
30 ani am lost tot bolnăvicioasă, nu puteam 
nici durmi, nici nu vedeam bine, nu puteam 
mânca, m'am simţit totdeauna rău, dar' de 
când mi-am adus aparatul dtale, din 23 April 
a. t. şi de când îl port, mă simt foarte bine, 
pot durmi, văd bine, am poftă de mâncare, 
cu un cuvânt sunt deplin sănătoasă şi îţi 
mulţămesc din inimă că mi-ai dat eară plă­
cere să trăiesc. Cu stima Rosa Schirl, văduvă 
de geometru, Kesmarc. 
* 
Corneliu Demeter. Apotecar în 
Orăştie. Apoteca N. Vlad are de vânzire 
»peronospin« mijloc aplicat cu cel mai mare 
folos în contra peronosporei, la stropirea viilor. 
Aceasta e probat ca cel mai bun, şi prin 
folosinţă s'a dovedit a fi mai cu efect ca 
piatra vânătă sau alte asemenea mijloace, şi 
e totodată cel mai lesne. E ptepatatul meu 
ptopriu. Prtjul unui pachet 40 fi], Fie-care 
pachtt e piovăzut cu numele meu, şi cu 
instrucţiune de întrebuinţare. 
Stropirea cu » P e r o n o s p i n « e тч і 
bine dacă së face în zi senină; pe timp noros 
ori ploios nu, nici contra vântului. 
Dar » P e r o n o s p i n « - u l , afară de vii 
së poate folosi cu efect adnr'rabil contra boa-
lei de grumpene, cum şi la stârpii ea omide-
lcr şi insectelor stricăciosse la pomi; contra 
păduchilor de trandafiri (la trandifiri fără 
var), şi la desinfectarea coteţelor de galiţe. 
2000 cor. plătesc aceluia care poate 
dovedi, că atestatele publice la care mă pro­
voc nu sunt adevărate. Fiecăruia îi stă în 
drept, ca să vină în persoană şi să privească 
acele documente în original. Din toate pătu­
rile societăţii stau la disposiţie scrisori de 
mulţămită, precum este şi următoarea, primită 
cu data de 16 Martie. 
Dlui Albert Müller în BiJapest», V 
Vadaszutcza 42/G. Nainte cu 5 an ;, mi-am 
procurat o cruce duplă tlectro-rr.agnetică R. 
B. Nr. 86967, pentru care Vă mulţămesc de 
nenumărate-ori, deoare-ce, mulţumesc lui 
D-zeu, mi-a ajutat şi m'a vindecat de dure­
rile mari ce leam avut la inimă. Vă rog 
să-ini mai trimiteţi o cruce. Cu toată stima 
Iohan Orahtsik în Podolin. Cine sufere de 
astmă, reumatism şi podsgră să-şi comande 
[ crucea aceasta. 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 12 Iunie—17 Iunie v. 1905 . 
Duminecă 
Luni 
Marţi 
Mercuri 
Joi 
Vineri 
Sâmbătă 
12 . Bat^nia. Bichiş Birchiş. Jombolia, Ş im-
leul-Silvaniei. 
13. Bai L-mare. Ciucu-mare. Ciachi-Gârbău. 
Murăş-Oşorheiu. Odorheiu. 
14 . Maros-Kecze. Mercurea. T e s c a . 
15. Capolnaş-Olafalău. Cehul-din-Sălagiu. 
Komárom. Hadad. S.-S -Georgiu 
16. Berzava. Braşov. Dobra. Haroschereg . 
Mănăsturul-ung. 
17. Arad. Bontida. Cisnădie. 
Călindarul veohiu şi nou al sëptëmânei. 
Dumin. l a după R u s a tut. SS . , ev. Mat. c . 1 0 . g. 8 .v . 1. 
Dum. 
Luni 
Marţi 
Mere. 
Joi 
Vineri 
Sâmb. 
12 P- Onofrie 
13 M. Acilina 
14 Pr. El iseu 
15 Pr. Arnos 
16 Sf. Tihon 
17 M. Manuil 
18 M. L e o n t i e 
25 Prosper 
26 Eremia 
27 Ladislau 
28 L e o n 
29 ( t ) Pet. si Pav. 
30 Paul 
1 Iulie T e o d o r . 
Redactor resp. VASILE DOMŞA, protopresbiter . 
Sz. 662—1905 végr. 
Árverési h-rdetmény. 
Közhiné te'zem, hogy a szá-zvárosi kir. 
járásb ró ág 1902. évi Sp. II. 168/4. számú 
végzése kövrtkrzteben Dr. Moldován Slvius 
ügyvéd által képviselt Koczander Ignácz ja-
vá'-a, Özv. Löw Károly elleni 140 kor. 2 
fill. s járulékai ereje g foganatosított kielégítési 
végreh'-j'á* utján lefoglalt és 1256 kor.-ra 
becsült következő ingó ágok, u. m.: 2 lóra 
való szerszám, steier kocsi, szt kér, ökrök, lo­
vak és szél rosta nyilvános árverésen eladatnak. 
Ez-n árvetés a szászvárosi kir. járásbí­
róság 1905.-ik évi V . 457/6. számú végzése 
folytán 148 K. 21 fi l.tőkekövete'és, ennek 1902 
évi jani ár hó 20 napjától já'ó 5°/ 0 kamatai, 
- / s % váltódíj és eddig 117 kor. 40 fil'érben, 
bíróilag riiár megalapított kö'tségek ereje g 
Szászvároson alperes lakáján leendő eszközlé­
sére 1905. évi jnnius hó 28 napjánrk dél­
előtti 8 ó-áji határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel h vat-
П й к meg, hogy az érintett ingóságok kész­
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságo­
kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyerttk volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
tzek javára is elrendeltetik. 
Kelt Szászvároson, 1905 évi június h ó 
14. napján. 
( P . H . ) Schuster Vilmos. 
kir. bir. végrehajtó. 
CUMPERAŢI! 
Biblioteca » Bunul Econom* 
D:n această bibliotecă s<5 pot comanda 
următoarele broşuri: 
1. «Nutreţurile ierboase, cositurile, pre­
pararea fênului şi păşunile-. 
2. «Economia porcilor, oilor şi a ca­
prelor». 
3. «Semânţa plantelor agricole şi semă­
natul lor». 
4. »Ingrjirea plantelor în cursul vege-
taţiunii. Recolta cerealelor*. 
5. » Economia vitelor sau Zootechnia 
generală-. 
6. »Agro'ogia sau cunoaşterea pămân­
turilor şi mijloacele de a ale înbunătăţi». 
7. » Agricultura generală. Lucrarea pă­
mântului. Plugul, grapi, tăvălugul şi alte in­
strumente de mărunţit pămentul*. 
8. «Ingrâşemintele. Irigaţiunile (udarea 
pământului) 
9—10. «Prăsirea paserilor de casă (ga­
liţe hoare). Găin le, curcile, găinuşele (bibili-
ccle), gâşcele, raţele, porumbii (porumbeii)-. 
11. «Cultura cerealelor. (Grâul, săcara 
orzul, ovësui, meiul, h rişca, cucuruzul (porum 
bul)«. 
12. Cartoful, napul (sfecla), inul, cânepa, 
rapiţa fasolea, lintea, mazërea, şi cultura lor. 
13. «Economia cailor, vitelor mari cor­
nute şi bivolilor». 
Preţul unei broşuri 30 fii. pentru Ro­
mânia 50 bani. 
Comandele au ase adresa la adminis-
traţiunea «Bunului econom» Orăştie, Szász­
város. 
Sunt potrivite pentiu prebgerile publice 
poporale şi pentru toţi agronomii şi proprie­
tarii de păment. 
La H o È F ó r o d o n 
S r m i n М/Щ/Ы s u c c e s o r u l a f a e e r e i 
l i l UI 111 lUCllUCI ^ J ó z s e f R a i s n e r ^ -
a deschis o frumoasă prăvălie de art i­
cole de mânca re : zăhar, cafea, urez, 
teeuri, făină etc., vânzând cu preţuri 
culante. 
Asemenea ţine şi birt cu mâncăr i 
calde şi reci gustoase, vinuri ardele­
neşti, de Ungaria şi străine veritabile 
cu preţuri de tot moderate . Are şi mai 
multe odăi mobilate şi ape minera le ; 
toa te să găsesc cu preţuri foarte eftine. 
Primeşte şi co?nande de ori-ce fel, 
executându-le prompt. 2 — 3 
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Anunţ. 
O cassă de fer mare (Wer the im & Wiese) 
şi o ladă solidă de fer se află 
de vânzare 
la adm. tipografiei »M i n e r va« în loc. 
Tot acolo se află praf de var-
carbolic pent ru desinfectare. Costă- 100 
kgr. 4 0 cor. 1 kgr. 4 5 fileri. 
RECLAME 
S t a t o r n i c , s i m p ' u şi c o i e c t e f e p -
t u e ş t e p e n t r u t a b n c i , firme c o m t r c i a l e 
şi i n d u s t r a l e , i n i m a a f a c e r e i , p e a n a ţi 
s u f l e t u l d ' t ă t o r d e v i a ţ ă . 
Unde, Cum i Când se p o a t e p u ­
b l i c a m a i c u succts, m a i b n e şi m a i 
ieftin? — Da la: 
általános tudósító 
secţia de publicitate 
propr ie ta r JULIUS LEOPOLD redac tor 
Budapesta, VII. Erzsébet-korút 5 4 . 
u n d e f-e e x o p e t e a z ă p u b l i c ă r i şi r e c l a m e 
p e n t r u t o a t e j u r n a l e l e d i n c; p Ыа, d i s ­
t r i c t e , în f o i î e d i n s t r ă i n ă t a t e şi c â l i n -
d a r e cu e s a c t i t a t e , c o n s c i i n ţ ă c u r a t ă , 
p u n c t u a l i t a t e şi d e t o t i e f t i n . 
Preliminare 
şi planari gratis! 
Pentru 5 coroane 
trimit 4V2 chilograme (c. a. 5 0 
bucăţi) puţin deter iorat dar ' fin 
SÁPOK DE TOALETĂ 
аіез frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — Pe lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
sau cu r a m b u r s a tr imite: 
? Budapesta, VIII. str. Bezerédi nr. 3. 
I Cine fuftre de ea, sè folosească Karamellele M Kaiser 
I singure mijloace pertru alinarea şi vin-1 
decarea acestor dureri. 97ЛП ^ e dovezi autentice constată | 
ДІтѴ efectul sigur la: tuse, răgu-
I şeală, catar şi curăţire de flegmă. 
Pachetele sunt à 20 şi à 40 fileri în I 
! toate farmaciile şi în Orăştie la apoteca | 
\Josef Graffius. 
Căutaţi së fie cu marca de scutire | 
Idin depositul « T r e 
„ D A C I A" 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii : Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află In casele proprii : 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social ioo.ooo cor. 
Operaţ iuni le societăţii sun t : 
A) pr imeş te depuner i spre fructifi­
care . 
a) depuneri fără anunţ până la 100 
cor. 5V.Vo. 
b) depuneri mai însemnate cu anun ţ 
de un an cu 6 % -
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţ iuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6 % 
Contribuţia erarială pentrîi su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
Regulamentul special pent ru de­
puner i se cupr inde în libelul de de-
duner i . 
Depuner i , ridicări şi anunţăr i se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează fără întârziere. 
B) A c o a r d ă credite personale pe 
lângă cambii . 
C) Acoa rdă împrumutur i pe efecte. 
D) Acoardă împrumutur i pe lângă 
s iguranţă hipotecară. 
E) Institue .ramul de amane ta r e p e 
aurituri, argintării, pe lângă disposi-
ţiile legale existente, procurându-şi 
concesiunea forului competent . 
F ) Cumperă şi vinde efecte pu­
blice, pe cari în cas d e lipsă Ie poa te 
lombarda . 
G) Cumperă şi vinde realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t felul de în t repr inder i co­
merciale şi economice, în socie ta te 
cu alţii ori singură. 
K) Finanţează pa ten te . 
L) Arendează şi exa rendează rea ­
lităţi şi alte dreptur i şi în t repr inder i 
de to t soiul. 
20_ Direcţiunea. 
C o a s e : Lungimea 
_jj care 
p o t 
2 1 bucată C. 1 6 0 1 6 0 1-60 2 — 2 — 
Pentru fiecare buctă garantei. Adecă eu schimb ori-ce c o a s i prove'.ută c a s emn u ] | 0 ~ 
nu ar corespunde, chiar şi atunci, când ea a fost bătută şi întrebuinţată. Economi lor le 
recomanda cu cea mai mare încredere coasa aceasta. Гп d e c r s u l a . i l or s'a sporit foarte t a r e 
numërul coaselor vêndute. 
La cumpërare de 10 bucăţi së dă o bucală pe deasupra.' 
-Coasa aceasta cu semnul I -' v i i së mai poate procura la firmele urmăfoare: 
Societatea „Consum", Cisnădie, 
loan T. Gross, Sebeşul-săsesc, 
Regna Buchholzer, Caţa, 
Iosif Graef, Şona, 
Michail Ehrmann, Şeica-mare 
Michail Simonis. Dăişoara, 
Iosif Cans, Blaj, 
Nicovale, forma, fig. 1 2 3 
1 bucată C. !•— — 96 — 86 
<l!> 
Ciocane, fi/. 
1 buc. C.~ 
Carol Waedt, Bălcac'u, 
loan Schlattner, Chişd, 
loan K. Schuller, Agnita, 
Iosif Sch aster, Frâua, 
Andreiu Nemenz, Richisdorf, 
W. Prischak, Brad, 
T. Schnell, Sárkány. 
5 á 250 300 fij. 6 â 300 grame 
-.86 - - 9 0 C. 1 — 
Nicovalele şi Ciocanele së vend pe lângă garanţie pentru fiecare bucată. Fiecare bucată, care 
s'ar dovedi Fau prea moale sau prea tare, se schimbă. 
Verigi de coase fig. 15 fig. 7 Tocuri de cuţi 
smălţuite pe dinlăuntru şi dinafară, 
1 buc. C. —-40 
pentru înţepenirea coasei, Dimensiunile *oy mm. 
1 bucată C. — 1 8 
Cuţi delà 10 bani in sus, în variaţie bogată. îndeosebi recomand: Cnţile americane 1 b C.—'40 
= Cuţi de Bergamo vinete închise cu semnul |c. v. j , | 1 bucată С. — 8 0 
Toporişte de coase, obicinuite de lemn C. — - 4 4 Toporişti pentru coase de holde (model 
întrodus de Iulius Teutsch) 1 buc C. — 90. Greble de fer pentru coasele de holde pentru 
• a le şirofa pe toporiştile obicinuite de lemn, 1 bucată C. Г 3 0 . 1 9 — 5 2 J 
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„ELEKTROPHOR." 
Aparatul original american electro-medicinal se poate s ingur folosi, 
contribue la întinerirea şi lungirea vieţei. 
Electriciiatea este viaţă! 
D a u sfat t u t u n r o; nun i lor d e o conf t iucţ ic mai slabă ;e-ş i 
p r o c u r e aces t aparft, căci el conţ inend electricitate, întăreşte nervii, 
reînoeşte sângele, agereşte simţirile, activează o lucrare normală a sân­
ge ui şi a sistemului nervcs , scuteş te d e multe morburi. 
Dr. Bourg, m t m b i u al facultăţii de medic ină cMn Paris ast-
f t l raport»ază : Prin î n t n l i i i U n a a c i s t u i a ţ a r r t s a u vinderat 
nu n u n ai podagra, rluumatismus, junghiuri, hystérie, asthmă în sute 
d e caşuri, alinând t ca te acestea , unde maestr ia şi dibăcia medici­
lor fu zadarnică, dar' a ajbtat la toate boale le d e nervositate , 
dureri de cap, colică, şuiutiură de urechi, insomnia, hypochondrie, cu 
deosebire la hemoro ide a evaluat în câte-va zile, une-ori deja după 
c â t ( - \ a ore o alinare miraculcasă şi îndeosebi la cele irai grele 
m o i b u i i f tmeeşt i aflată bolnave le tămăduite sigură şi chiar la fe-
n eile în state b i n t c m e n t a t ă . Preţul unui a p a r . t mic comple t 
20 coroane. ( N i m a i pent iu cei tare simţiteri) . Pieţul unui apa­
rat n a r e complet 30 coroane. (Pentiu v indecarea suferinzilor 
cerbicoşi ) . Trimiterea se face cu n a n d a t e postale sau ptin ramburs. 
ANTREFRISA ELECTROFHORĂ 23"*° 
Budapesta, TIU. strada Aggteleki Xr. 15\E. 
„ M I N E R V A " 
Efeptueşte ori-ce luciări apa r ţ i r e toa re aitei iifogiofice. 
Casse de fer şi otel s igure contra focului şi spargeri i 
pentru păstrat bani, 
Strada Dumbiai/ii flr. 3. 
r_egstie şi deorrerfe In 1oate$ 
rrltimile şi ferrrele. 
Soliditate gaiantatà . < 
C O C O © Preţuri eftine. © < > © © o 
A se adresa la : Ргігюа fabrica 
I f a n s i l v a r ă r r i v ; k g ; £ l ă ces . şi) 
n g de c s s i e de i e r şi o ţ e l j 
alui = \ 
R. O S Z T 
Sibiiu — Nagyszeben 
Sticla ЕшкшМ Kr. Ь.\ 
fret curent ilustrat se Irimite la ctrere gratis şi franco 
Cruce m stea duplă electro-maonetică. 
P a t e n t . Nr . 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu e mijloc secret. 
pe lângă g a r a n t e . 
e a se d a împreju-
vindecă boale vechi 
de ani 6 6 -
şi înnorează 
Deosebi tă a tenţ iune 
rării, că acest apa ra t 
(190) de 2 0 
Aparatul aces ta v indecă şi fo loseş te contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârciuri de inimă, asm a, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, riceală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenta, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi mul tor altor boa l e 
cari la tractare normaiă a medicului se v indecă prin electrici tate . In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari prefuesc cu mulţumire inven­
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Acel pacient , care în decurs 
de 46 zile nu s e va vindeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, r o g a proba ai aratul meu . Atrag atenţ iunea P. T. publ ic 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis së se confunde cu aparatul > Voltat 
deoare -ce „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefo los i tor , pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţial şi 
cercetat. Deja eft inătatea crucei me le e lectro magnet ice o recomandă îndeoseb i . 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morbur i cari nu sunt 
m i i \ e c h i d e 15 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibi l la copii şi femei de 
const i tuţ ie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinätate e : 
ALBERT, Budapesta, F- 8irTaZaîtâ'£col{ul 
THE MUTUAL 
S o c i e t a t e p e n t r u a s i g u r ă r i de v i a ţ ă în N e w - Y o i k . 
Averea institutului Ia 31 Decemvrie 1904 a fost 
2.284.862.000 franci. 
Contractele delà »The Mutual« sunt neatacabile după 
doi ani delà datul subscrierii. După un an de valabilitate 
së p lă te ţ te suma asigurată şi in cas când moar tea a pro­
venit din sinucidere stu duel. Contractele delà Mutual 
sunt l ibtre de ori-ce restricţiuni atât cu privire la locuinţă 
şi căletorii cât şi cu privire la împlinirea dator inţei mi-
litrre in cas de rësl el pe uscat şi pe apă. Afară de 
aceasta acei indivizi cari sunr în armata comună ces. şi 
rcg., la marină, precum şi reservişti delà e rmata teri torială 
(honvéd) şi glotaşii in cas de mobilizare şi rësbel sunt 
asiguraţi cu valoarea deplină a sumei asigurate din 
contract fără cea mai mică detragere şi fără de a se 
plăti pen t iu acest favor vre-o taxă deosebită. 
4Ş- | 
— A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în U n g a r i a : — 
Budapesta, VI , Ardráesy-ut 20. 
Totfelul de îndrumări şi desluşiri së dau cu plă­
cere si la administraţia acestei foi. io—62 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria fi depoeitele: Str. Ptottenbttter 33. Localul de vênzare: Str. Andrásey 23 
(139) Cataloeul ilustrat, de 226 pagini, s e trimite la cerere gratuit şi franco. 2 1 — 5 2 
Proprietar-editor : VASILE DOMŞA. Tip. Institutului tipografic .Minerva" in Oră tie 
